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Tuesday. June 4. 1963
5 o'clock in the afternoon
CON VI NTION II M I
1M1II \M LPHIA
Presiding Officer at Commencement
Reverend Brother Charles Henry, F.S.C, Ph.D.
Assistant to the Superior General
Institute of the Brothers of the Christian Schools
THE BACCALAUREATE MASS
Church of the Immaculate Conception
Tuesday, June 4, 1963 - 10:00 A. M.
The Ministers of the Mass
Former Students of La Salle College
Ordained to the Priesthood in May, 1963
Celebrant
Rev. William J. Dougherty
Congregation of St. Paul
Class of 1958
Deacon




Rev. James J. Martin
Archdiocese of Philadelphia
Class of 1959, Evening Division
Masttt of Ceremonies




Rev. Edwin L. Gallagher, PR.
Jubilari.m Pasror, Parish of Saint Michael. Philadelphia
10 which parish school La Salle College was founded one hundred years ago
Minor Ministers
Second Master
of Ceremonies: Michael A. Figura, '63
Acolytes: Martin P. Durkin, *63
James P. Reich, '63
Tluinfcr: Drums P, M.niovcrn, 'G\
Marshal
Brocbet D Thomas, F.S.C., Ph.D.
Simgmg for tbt Nbttl
Student Brothers Choir from Flkms Park. I a Salic College
under the direction of BcOtBCI l : ric Leo, F.S.C, MA.
Director of Congr$gttionsi Sk
Brochei B Alia... P5.C, PhJD
Li Salic ( oBap
<t William All! ' \ 1 s (
ALUMNI CENTENNIAL AWARDS
During its Centenary Year La Salle College has presented monthly Centennial medals to outstanding
individuals in fields representative of the various disciplines within the College. At these Commence-
ment exercises, Alumni, who are outstanding representatives of these fields, are awarded Centennial
medals as follows:
Brother F. James, F.S.C., S.T.D., '45
(Chairman, Theology Department, La Salle College)
"For Outstanding Contributions by an Alumnus in the Field of Theology"
Joseph F. Flubacher, Ed.D., '35
(Chairman, Economics Department, La Salle College)
"An Alumnus Who Typifies the Ideal of the Christian Educator"
Claude F. Koch, '40
(Author and Associate Professor of English, La Salle College)
"For Outstanding Contributions by an Alumnus in the Advancement of Christian Art in Letters"
James T. Harris, '48
(Secretary General, Institute of Law and Public Administration, Republic of the Congo)
"An Alumnus Who Exemplifies the Highest Christian Traditions in Promoting Community Welfare"
Rev. James Berna, S.J., Ph.D., '41
(Director, Institute of Social Order, Bangalore, India)
"For Outstanding Contributions by an Alumnus in Helping an Underdeveloped Nation
to Solve Its Economic and Social Problems"
Rev. Ellwood E. Kieser, C.S.P., '50
(Writer-Host of Paulist Fathers' T.V. Series: INSIGHT)
"For Outstanding Contributions by an Alumnus in the Use of Modern Communications Media
to Promulgate Christian Principles"
Francis J. Braceland, M.D., '26
( Psychiatrist-in-Chief, Institute of Living, Hartford, Conn., Professor of Psychiatry at Yale University)
"For Outstanding Contributions by an Alumnus in Advancing the Christian Concept of the
Worth of the Individual in Mental Health"
Joseph Schmitz, Jr., '20
(President, Universal Dye Works, Inc., Member, Board of Managers La Salle College)
"An Alumnus Who Exemplifies in an Outstanding Manner the Christian in Industry"
John A. Guischard, Ph.D., '38
(Chairman, Modern Languages Department, La Salle College)
"For Outstanding Contributions by an Alumnus in Promoting the Study of Modern Languages"
Henrik W. Shelley, M.D., '39
(Physician, Chincoteague Island, Virginia)
"An Alumnus Whose Selfless Contributions to the Practice of Medicine are in the
Highest Christian Traditions"
Martin J. Devine. '50
(Head, Experimental Lubricants Branch, Aeronautical Materials Laboratory, Naval Engineering Center)
"For Outstanding Contributions by an Alumnus in the Field of Research Science"
A. William Salomone, Ph.D., '38
(Woodrow Wilson Professor of History at Rochester University)
"An Alumnus Who Exemplifies the Christian Scholar of History"
PROGRAM
Processional—Pomp and Circumstance Elgar
The Invocation Reverend Mark Heath, OP., Ph.D.. LL.D.
College Chaplain
The National Anthem The Assembly
Accompanying Vocalist: Nicholas A. De Marteo, '65
The Presentation of Candidates
Certificates of Proficiency
Bachelor of Science (Evening Division) Bachelor of Arts
Brother Francis Emery, F.S.C., Ph.D. Brother G. Robert, F.S.C., MA.
Dean of the Evening Division Dean of the School of Arts and Science
Bachelor of Science Master of Arts
Francis J. Nathans, M.A. Brother M. Fidelian, F.S.C., Ph.D.
Acting Dean, School of Business Administration Vice-President for Academic Affairs
The Conferring of Degrees in Course Brother Daniel Bernian, F.S.C., Ph.D., LL.D.
President of the College
A Graduate Speaks Gerard J. Carpency, '63
The Awarding of Commissions
In the U. S. Army Colonel Jack C. Maldonado, U.S.A.
Professor of Military Science
In the U. S. Marine Corps Captain Frank H. Mitchell, U.S.M.C.
Officer Selection Officer
The Presentation of Alumni Centennial Awards Brother E. James, F.S.C., LL.D.
Citation of a Special Alumni Award James I. Gillespie, B.S., "53
PrcsiJenr, Alumni Association
The Conferring of Honorary Degrees
Doctor of PgdsgOgJ
Brother Charles Henry, F.S.C
Assistant to the Superior General
Institute of the Brothers of the Christian Schools
Sponsor: Brother D. John, FS C, Ph.D., Chairman, Board of Managed
Doctor of LaWi
Herve Alphand
Ambassador of I ranee to the United States
Sponsor: John McShain, LLP., Membef, Botrd of Managed
( lurlts M GftCC
Financier
•': \ l.iimv 1'SX , ST I), Member. Ikjard of Managed
General Alfred M Gruenther
Prrsulmt, American National Rt
i Sdunia ii n. Menbee, ivur.l of Managed
Tin Commencement Admbu GeoeraJ Alfred M Cfuemhei
'in; Benediction Re?. Qemenc Bum, <XPH S.TJ













































Eugene Michael Crowley, Jr.
















John Charles Fleck, Jr.
James Paul Foley
Paul Willard Franklin, Jr.
Joseph Louis Fry
Joseph R. Fulton, Jr.
Joseph William Garrity



















































































































































Albert G. Coffman, Jr.
Roy Wesley Flynn







William F. Branson John Edward McGovern Frank Joseph Pratico






I o.n.inl Allen Mi Mullen
Maxima Cum Laude
Magna Cum l.aiule
( Itllt I lllttlf
1 eonard Paul Zippilli
Edward lama McFedden, Jr.
John William Kohl





|ohn l»>st i'h Bo It
Maurice Kevin Bennett
Vincent Paul Barry
Henry Paul Beta, |r.
Stanley |caeph Birch, I..
1 dward loaepb Brown
Gerard loeepn Burrowi
|oaeph Vinoi nl (
Peaa \ Goto
|ohn |oaepb Chapman
R b rt loaepb c haaoo
Urn I Chilton
Richard Manuel Chinl
Edward famei t l.nk
Stephen A Oayback, I..
I. .I,,, I rnn OonneU
I Raymond Conwell
John M I
I \ Mills A I 'llllkn
Anthoni fohn Cunningham
Robert C'li.ulev c'tiiiis
1 ln'in.is | D.mlis
1 r.iiu is C'Ii.iiK-n IV.ilv
lames Daniel IXmnv
Richard |ohn Diaaiond
I < li\ Armando DiPrintio












William Edward Feaster, Jr.






























Joseph James Joyce, Jr.
Francis James Junod
Ivan Anthony Juric
Edward Charles Kalck, Jr.
Richard John Kawczvnski
Robert Patrick Kelly'
Thomas Aloysious Kelly, Jr.














Samuel Joseph McCarthy, Jr.
John Patrick McDermott









































John F. Smart, Jr.











Leo Anthony Wiedmann, Jr.
Martin Henry Williams, Jr.























George H. Benz, Jr.
Brother Christopher F. Cerminara, F.S.C.
George Albert Ciervo
William Edward Cooney, Jr.
James Charles Davidheiser
Cum Laude
Brother Michael Justinian Del Rossi, F.S.C.
Leroy Salvatore Indorato





























































J. tines Paul Daugherty, Jr.
( ierald Thonei Devil
Robert Ral,»l» Dasis. |r
C liailc-s Martin Del ua ia
I HUM in William I )r.\l.ii( (i
Rol>ert Giustino DeMttCO
Raymond Richard DeMaeJ
I ram is | Di ( fan k>
I lonunic DiPilato
l homai I'. Dobroakey
I ouis I •'. Doneghue
1 eroy W. Donahue, li
|otfph 1 ilward DomtB
Siiiut \ l)<>ui;luilv
Peta Eugene I >« * % 1 * -
Arnold Nefaon DuBeD
( ieOCM \ Dud/ek
Maitm Patrick DurkJn
l iwreni a Mil had I gen
Theodore B EDeikann































John Caesar Incarvito, Jr.
Joseph Leonard Izzo
James John Jandrisitz
Brother Albert of Mary Johnson, F.S.C.
Brother Thomas Ronald Johnson, F.S.C.




I bomaa E. KeUy, li
I. Kevin Kennedy
|.lines A. kennev. Ill




Willian John Kunigonie, Jr.
|ohn foaepb I afforty
Richard vVUhaa I effertj
\\ alter Paul I apusheski |i
Rat hud Bur.lette I w l>
1 hoaaai Chariot 1 aone W
Zachariah Cornelius Urtgjtfti
WiUiani Hubert I ogen fi
Reginald u
Martin lames I owther, lr.
Bernard P M« Uaa







































foaepb I lenrv Perkinvn
Robert Peui Pietzangeao









I rancii |oaepb Renaua, |i
1 htunas foaeph Hiun
I'l., l.p lduaul Rogan
Brothei lerenn Ii.iihis RoMfl FS.C













Werner G. Schmidt, Jr.





James Joseph Sloan, Jr.
Adam Francis Slomiana
Donald Joseph Slovvicki
Brother Dominic Alphonsus Smith, F.S.C.
Richard Michael Snyder






A. F. Francis Summerlin
David John Swankoski
John Anthony Sweeney
Joseph Watson Alouysious Sweeney








Brother Thomas Jerald Vitt, F.S.C.
Joseph Anthony Volk, Jr.
Michael Emedio Wallace

















Brother Bernard Cletus Atkinson, F.S.C.
Brother Redmond Peter Barry, F.S.C.
Brother Bernard Malachy Broderick, F.S.C.
Brother Patrick Ronald Carney, F.S.C.
Brother Stephen Peter Casale, F.S.C.
Brother James Alphonsus Convey, F.S.C.
Brother Paul Francis Deasy, F.S.C.
Brother Lawrence Elrick Dempsey, F.S.C.
Brother Dennis Richard Didden, F.S.C.
Brother Gerald Jeffery Flohr, F.S.C.
Brother Antonio Avellino Gonzaga, F.S.C.
Brother Francis Martin Helldorfer, F.S.C.
Brother Gilbert Glenn Henderson, F.S.C.
Brother Gratian Alician Herron, F.S.C.
Brother Kevin Paulinus LoGiudice, F.S.C.
Brother Charles Wade McClelland, F.S.C.
Brother Venard of Mary McLaughlin, F.S.C.
Brother Joseph Francis Mahon, F.S.C.
Rev. Joseph Augustine Murray, O.S.F.S.
Brother John Peter Neuschel, F.S.C.
Brother Denis Emmet O'Neil, F.S.C.
Brother Timothy Peter Rossi, F.S.C.
Brother Andrew La Salle Thompson, F.S.C.
Brother Gerard Gratian Vernot, F.S.C.







William E. Feaster, Jr.





Elliott J. Huesken, Jr.
Joseph J. Joyce, Jr.





Leo J. Mansi, Jr.
John F. Mohan
William A. Mullen, Jr.
Robert P. Pietrangelo
Joseph J. Ruggiero
John F. Smart, Jr.







United States Marine Corps
Robert C. Curtis
Gerald T. Davis
John M. Lee
Daniel B. McDyre
Philip A. Ranieri


